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Актуальність. Однією з умов підвищення рівня рухової 
підготовленості школярів є організація педагогічного контролю як на 
уроках фізичної культури (Худолій О.М., Забора А.В., 2001; Cieślicka 
M., Napierała M., 2009; Ivashchenko, O.V., Khudolii, O.M., Yermakova, 
T.S., Pilewska, W., Muszkieta, R. & Stankiewicz, B., 2015).), так і в умовах 
спортивного тренування (Худолей О.Н., Шлемин А.М., 1988; Худолій 
О. М., Єрмаков С. С., 2011; Худолій О.М., Іващенко О.В., 2013; Cieslicka 
Mirosława, Słowiński Mariusz, 2012; Dmitruk K., Adamczyk W., Cieślicka 
M., Napierała M., Wasielewska K., 2008). Процедурою педагогічного 
контролю є класифікація поточного стану рухової і функціональної 
підготовленості від якої залежить прийняття рішення в процесі 
управління фізичним вихованням дітей і підлітків
Таким чином, визначення інформативних показників розвитку 
координаційних здібностей школярів молодших класів є актуальним.
Мета дослідження — визначити інформативні показники розви-
тку координаційних здібностей школярів молодших класів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науко-
во-методичної літератури, педагогічне тестування координаційних 
здібностей, методи математичної статистики.
Експериментально-дослідну роботу проведено на базі ліцею 
№  149 м. Харків. Загальна кількість учнів які брали участь у експе-
рименті 60 дітей 1-3 класів. З них 20 учнів 1-го класу: 10 хлопчиків і 
10 дівчат, 20 учнів 2-го класу: 10 хлопчиків і 10 дівчат, 20 учнів 3-го 
класу: 10 хлопчиків і 10 дівчат.
У результаті дослідження встановлено, що інформативними тес-
тами для оцінки координаційних здібностей у школярів 1—3 класів 
є «поєднання рухів руками, тулубом і ногами», «переключення одно-
го руху на інший», «вестибулярна стійкість»,«статична рівновага за 
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методикою Бондаревського». У дівчат з віком покращується тільки 
«поєднання рухів руками, тулубом і ногами».
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